































































































































【談話資料 1】2002年 11月 26日放送
テーマ「 東京の 40代男性の未婚率が 22%に。40代でも 2割以上が独身という状
況は深刻だと思いますか？」
参加聴取者：女性 1人（59歳）、男性 3人（ 40歳、37歳、51歳） 計 4人
番組側参加者：女性 1人、男性 1人 計 2人
収録時間・発話数：29分 18秒、1,100発話
【談話資料 2】2003年 1月 24日放送
テーマ「 『日本は米英に次ぐ 3番目の敵国』とイラク副大統領は明言。アメリカ追
随をやめて、日本は、独自の対イラク外交ができると思いますか？」
参加聴取者：女性 1人、男性 3人（年齢情報なし）  計 4人
番組側参加者：女性 1人、男性 1人、ゲスト男性 1人 計 3人
収録時間・発話数：38分 1秒、 1,831発話
【談話資料 3】2002年 12月 12日放送
テーマ：「 忘年会シーズンで考える。『二次会は取り合えずカラオケ店で』最近主流
のこのパターンをあなたは本当に好きですか？」
参加聴取者：女性 1人（36歳）、男性 4人（ 39歳、38歳、32歳、55歳） 計 5人




【談話資料 4】2002年 12月 16日放送
テーマ：「 解剖学者の養老孟司さんとバトルトーク。あなたは、自分の子供が、『普
通じゃない！』と言われることに不安を感じますか？」
参加聴取者：女性 3人（40歳、39歳、56歳）、男性 1人（41歳） 計 4人



























談話資料 1 10 11.5％ 35 16.7％ 18 20.2％
談話資料 2 10 11.5％ 33 15.7％ 6 6.7％
談話資料 3 25 28.7％ 41 19.5％ 6 6.7％
談話資料 4 25 28.7％ 74 35.2％ 12 13.5％
小計 70 80.5％ 183 87.1％ 42 47.2％
文章資料 1 16 18.4％ 21 10.0％ 37 41.6％
文章資料 2 1 1.1％ 6 2.9％ 10 11.2％
小計 17 19.5％ 27 12.9％ 47 52.8％












5. 2. 1. 1　a1　複数例を挙げ、当該の並立表現が必ず、文法的要素の後ろに付くもの









































げるものでは「シ」を重ねない a2の文型となるものが 51例あり、a1の 14例に比べて、
差が大きいのも、「タリ」「トカ」と異なる。
・ Vシ V シ、～。
（10） 女性がその気にならないし、結婚しても大変だし、一人のほうがいいと思う。
（B1–79–5）
5. 2. 1. 2　a2　複数例を挙げ、当該の並立表現が文法的要素の間にのみ付くもの











5. 2. 1. 2. 2　「トカ」の出現傾向 18例
























































リ」出現総数 87例に対し 21.1%）あり、談話に特徴的な用法と考えられる。 
複数例を挙げる




・Vタリトカ V ＋コウイウＮ、（その他 a2の「トカ」同様）









































（31） だから、交渉の材料  としては、それこそ、まあ、その、大量破壊兵器にしたって、
そういう意味なら、アメリカだって、クラスター爆弾だって使ってるし、劣化ウ
ラン弾の問題だって、よん、まだ、ちっとも片付けてないじゃないかって、交渉







































































































































 （5） Vは動詞、形容詞、形容動詞、名詞 +ダを代表して表示し、φは後続するものがないことを示す。













































































　　　　　　　    ｛笑い｝えー、結婚してる人 //も、してない人も、まじってますか
らね？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いきましょう｛笑い｝。
うかがいましょう。
えー、Nさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願い //します。
　　　　　　　　  よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
えー、Nさんは、
　　　　　　　　はい。
えーと、なんと、えー、おうちのそばに、5人の独身男性がいると、
はい、いらっしゃいます。
　　　　　　　　　　　　いう、ことで。
//はい。
その中で 40代、あるいはそれ以上の方って、何人くらいいらっしゃいますか？
5人は、いらっしゃいます。
あ、5人全員が //そうなんですか。
　　　　　　　　 はい、
はい。
あら、まーこれ、深刻な問題でしょうかねえ。
思います。
んー、何が深刻なんでしょう。
あのー、結婚、そのものがね？
　　　　　　　　　　　　　うん。
あのー全てだと思いませんし、
【談話資料 1】（一部抜粋）
